











































































































路の幅をＡ ?Ｂ ?Ｃ ?Ｄ ?Ｅの関係となるようにし、且つ抵抗経路の距離を２×Ｇ ??の関係と
なるようにする。このような形状にすることで両端の抵抗値を低く、中心部に向かって高
くなる傾向ができ、高パルス電圧により発生する抵抗経路の局所的な電位勾配が抑制され
ると共に、両端の距離を広げた効果として抵抗経路間の絶縁性能を向上することが出来る
。更に、インダクタンスを極力低減するために抵抗経路をジグザグ状の無誘導形状にする
。
【実施例２】
【００１０】
　本発明の高耐久型高抵抗器について、図２を用いて説明する。スクリーン印刷により抵
抗経路をプレート状のセラミックス絶縁基板 ?上に作製する。なお、目的とする抵抗値を
得るためには破線部分の長さで調整を行うが、より正確な調整はｄの斜線部分をトリミン
グ加工する。抵抗経路の両端は、リード線 ?と共に端子電極 ?と高温ハンダにて接続する。
抵抗経路表面と端子電極は、エポキシ系樹脂にて保護塗装を行う。
　 ?発明の効果 ?
【００１１】
　本発明により、抵抗経路の抵抗値の傾斜化と一部の抵抗経路間の間隙を広げること、及
び無誘導化で高パルス電圧に対して飛躍的な耐久性を得ることが出来、長期間の使用に耐
えうる。
【産業上の利用可能性】
【００１２】
　本発明の高耐久型高抵抗器は、放射線発生装置または電子顕微鏡などの高電圧を利用す
る装置において使用される。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の高耐久型高抵抗器の抵抗経路形状を示す図である。
【図２】本発明の高耐久型高抵抗器を示す図である。
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